























































第 2 回小説宝石新人賞最終候補となり、2010 年に『孤鷹の天』でデビュー。翌年、本作は
第 17 回中山義秀文学賞を受賞。2012 年の『満つる月の如し 仏師・定朝』で第 2 回本屋が
選ぶ時代小説大賞、第 32 回新田次郎文学賞受賞。『若冲』（2015）は、浮世絵師伊藤若冲の
人生を大胆な仮説に基づいて描き、大きな話題となった。本作で第 153 回直木賞候補、2016





























澤先生がパフォーマンスを披露。宮崎氏は Led Zeppelin の「Stairway to Heaven」や Ben. E. 
King の「Stand By Me」を、小澤教授は VOW WOW の「Shock Waves」を熱唱し、会場
は大いに盛り上がった。
